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We have demonstrated an automatic technique for interpolating a 25 GHz mode spacing in dual EOM 
comb spectroscopy. The absorption spectra of hydrogen cyanide with a resolution of 250 MHz for a full 
spectral band above 0.8 THz can be measured with a single-shot recording time of 9.3 ms. The absorption 
spectrum of carbon dioxide was also measured to show that the type of gas and its concentration could be 
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図 1 H13C14Nガス吸収線スペクトル 
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